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ABSTRACT. The geographical distributions for Aedes fluviatilis, Culex acharistus, Culex apicinus,
Culex coronator, Culex dolosus, Culex quinquefasciatus, Culex saltanensis, Psorophora paulli, Psorophora
varinervis, and Uranotaenia apicalis are extended. New records for 6 provinces of Argentina are given.
This contribution extends the geographical
distribution of mosquitoes reported previously
by Mitchell and Darsie (1985), Brewer et al.
(1991), andAlmiron (1993' ) from Argentina and
Cordoba Province, respectively.
Adult mosquitoes were collected using chick-
en-baited can traps, CDC light traps, or were
aspirated from resting sites. Immatures were col-
lected with ladles. Egg rafts were reared to ob-
tain 4th-instar larvae or adults for identification.
Male genitalia were mounted and used to identify
them.
Locality, elevation in meters above sea level,
collection date, number and stage ofthe collected
specimens, and collector are listed as follows:
Aedes (Ochlerotatus) fluviatilis (Lutz} Cosquin,
Cordoba Province (3 1"2'S, 644'W;675 m);
July 20, 1990; 45 larvae; collector: W. Almi-
ron.
Culex (Culex) acharistus Root. Puerto Madryn,
Chubut Province (4246'5,65'W; 30 m); Feb-
ruary 6, 1994; 2 egg rafts, 3 females, I male;
collector: W. Almiron.
Culex (Culex) apicinus Philippi. Bahia Blanca,
Buenos Aires Province (38o7'S, 62"5'W; 80 m);
February 23, l99l; 69 larvae;' collector: W.
Almiron.
Culex (Culex) coronator Dyar and Knab. Cos-
quin, Cordoba Province; July 1990 (l larva),
January, February, March, April l99l (19 fe-
males); collector: W. Almiron.
Culex (Culex) dolosus (Lynch Arribalzaga). Gen-
eral Conesa, Rio Negro Province (40'l'S,
64"2'W; 100 m); Apil23, 1993;3 egg rafts;
t Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y
Tecnicas de la Republica Argentina (COMCET).
2 Almiron, W. R. 1993. Bionomia y taxonomia de
los principales mosquitos (Diptera, Culicidae) recolec-
tados en Cordoba, con particular enfasis en el genero
CulexL., 1758. Thesis. Universidad Nacional de Cor-
doba.
collector: W. Almiron. Puerto Madryn, Chu-
but Province; February 6, 1994; I eg raft, 2
larvae; collector: W. Almiron.
Culex(Culex) quinquefascialas Say. Ia Paz, Entre
Rios Province (30"5'5, 59o5'W; 100 m); Jan-
uary 15, 19921. 5 males (DV/D ratio between
0.66 and 1.5); collector: S. Avalos.
Culex(Culex) salianensis Dyar. Sumampa, San-
tiago del Estero Province (29o3'S, 63'5'W; 300
m); December 5, 1987; 4larvae; collector: W.
Almiron.
Psorophora (Grabhamia) paulli Paterson and
Shannon. I-a Para, Cordoba Province (30o54'S,
63"W; 85 m); December 18, l99l; 2 females;
collector: F. Ludueffa Almeida.
Psorop hora (Grabhamia) varinemis Edwards. La
Para, Cordoba Province; December 18, l99l;
2 femalest collector: F. Luduefla Almeida.
Uranotaenia (Uranotaenia) apicalis Theobald.
LaPara, Cordoba Province; February I 0, I 993;
3 females, 2 males; collector: F. Luduefra Al-
meida.
The geographical distribution for Ae. fluviatilis
is extended to temperate zones; previously it was
reported only from subtropical areas in Argen-
tina. Culex acharistus is reported from Patagon-
ia, now extending its southern limit to Chubut
Province. The distribution of Cx. dolosus is ex-
tended to another province (Rio Negro) of Pa-
tagonia. Culex apicinus was listed from subtrop-
ical, temperate, and arid zones, with Cordoba
Province being the southern border ofits distri-
bution. At present Bahia Blanca is the southern-
most limit for Cx. apicinus. Culex coronator, Cx.
quinquefasciatus, Cx. saltanensis, Ps. paulli, Ps.
varinervis, and Ur. apicalis distributions are ex-
tended to another province in the temperate zone.
Voucher specimens confirming these new re-
cords are deposited in the mosquito collection
of Centro de Investigaciones Entomologicas de
Cordoba.
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